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^ P ^ %T W fif a : i^ o;jx^ o (^m\] 
'^ igPrTO' 
(^ttixtxtnh 
Certified that the thesis entitled "Bhisham Sahani Ke 
Vpanyason Main Abhivaykt Samajik, Rajnitik Samasyain" 
presented by MR. FAI\^-Z AHMAD is an original work for 
Ph.D. degree. It is the result of Mr. Faiyaz Ahmad's own efforts. 
Mr. Faiyaz Ahmad has fulfilled all the conditions laid in the 
ordinances of A.M.U., Aligarh. 
(PROF. K.P. SINGH) 
grm . Supervisor 
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^ ^ c^  fenj c^Rdill ^ ^fclchcll ^ ] ^ ^ cPT "H^ l VR^ ccrflvf f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ cPTT I ^ ^ HURlcb cRTcf. R>H'lfc|iil' sft? vid^JHl ^ v5T^ ^ 1 1 ^ ^ ^ £?Tf^ 
^ 7 ^ tpgcft 11 S^TTsJ yffcR cTSTT WW^ t ^ ^ f ^ >Hlf^oM*K ^ 'HMiddl ^ 7 f ^ 11 
? ^ STeFT ^ f ^ i? >Hl(^c^chK Wfi^ >Hlf^ ci) ^ ^ f e ^ cfR T^OfcTT I ^ ^ ^ Wei old I 
^ ^ 7 ? ^ TTfcft^ T ^ W M q^ 'WWlf^of, ^sn <M'^Rl fM^ ^ ^cici]<t)'i ^R^ ctctMc?)^ ^(f^c^ 
T ,^ *rRT, 'TlfciRclM, OTEfR-fcTcIR sof^ ^TH^ gTc?i cfff^ 3||jt>Hch cT8n fc l^snf^ c^  ^ i ^ ^ 
^ m ^ m ^i^J^^ f ^ I ^ T^cfJT y ^ T^RCT C^  fef^ HuRich |]di4) ^ qRuid |3n i f^ fe?T 
3f^??N " ? ^ ^TTM ^ g ^ cTCT at, W M d M l U T ^ l ^ , viilfrl^i 3fr? ^ ? t ^ ^ ^ ^ ^ cZJ^ S^JJ I" ' 
28 
l i ra: ^ ^ ^ Tim ^ fy ^ c ^ T ^ ^ J^TIcft 8ft I cT?! 4^*4'i l ^ ST^^TR ^ T ^ ^ 3R^ ^ g f ^ r f ^ 
8n I i j ^ ^ j e f m «h^ ^  f^T^ 3 n f ^ f^ s^ f^  ^ t ^ 8ft TM ^ 3 r ^ ^ m ^ 
5RI % m m^cTT 8ni 
^ arf^cTctf y^JT?T ^ 3iraT| d l ^ H " ! T^^ ffTviT ^ ^ T # ^ f t «RT ^?T I ^ ^ ^ T^TcRT ^ ^ U 
^fi^ gr^trf % z n I ^TfTM ^ cZTM ^^nfelfi, c^'ftfclilj ^ 5 1 ^ ozrfcf^ f c T ^ ^55^ ^ ^ cpf 3l1t: 
8JTI 5 ^ ^Jprn ^ a r ^ ^ # ^ tr4 ^ anHPJT i war ^ ^ s i f^ firfecff ^ qr^^irJi m ^ 
i w i ^ cpt aTXT^ TRT I ^ S J f f ^ a j ^ M M ^ mTcfR^ 'H>Wi(c^ TRT, cZJcffR 3nf^ ??[ 
a m i ^ ^ j ^ fIraTi ^^R^ ^TFTVH ^ ^ ^ i ^ ^rf^^M ^ s r ^ an-xjidHl' ^ fcT^ Tj^ r>jpf 
JT?Ic»n TTT^ 3TTf^ ^T^TM g ^ T N ^ ^ T^PT f^? l? « ? ^ ^ ^ 8 f fcRTT uTT ^T^KTI 1 1 dctfrlcft-l 
e^^ TM ^  ^ ^ f^en ^ 4fricT ^ ^ s^ncn ^  i ? ^ T ^ Tr*rra ^ m ^ wj\^ m ^ i irf^ f^ aifcmt 
^ T ^ sft f% f ^ ^ f ^ ^ fcTw e f r ^ ^ f e ^ srar^ c^  ^rnt cf,^^ -^ f ^ c^  ^ I M «fTcT 
f^cfTf W^ WJ^ TT^^ STN^aff ^ g f ^ f^cIT^ ^ ?^TJTH an I sfTcT f^cfTf cf) TTf^ TT[pT f^cRHT 
cTSTT ^ i f^^N ^ a ie iJNK ^ f t ^ fR ^T?^ c ^ ^ ^ ^ \ dctblcftH ^ I H M ^ E I R ^ ^ ^TTR 
^ czira g r f ^ 3tg«i^, ? I T 1 ^ cb*ichi"<d, ^3n-iRT, ^mfcl yan, ^jei fcmm ^ yajj anf^ 
29 
HKJyJlmv iwHhj w(i^ aft? Tionftfii w tswi 
^ imivii ^ n^w^m c^  fei^ 3 r f ^ cTsn ^ ?5t ^f>^^ an^Ni f^sifci ^ S O T R ^ ^ ^ I 
m ^ ^ K d l i l WWJ\ 3 | |^Pl* ^RTvH ^ cRf v ? l 1 ^ ^ SIT I ^5 l lP i * 3)|R«*DK1 ^ 
HHS\H ^^ TTTTmaff ^ >HIHlfy1* f^8lfcf ^ 'ft TTHTf^ f^rm l W^ ^TRcfm ?^T'TTviT ^ Pl41-^"l 
?TFT Mxllild, ^^T^-STcT^an, ^^ t^ cRT MRC^K 3TTf^  &NT ftcR 2TII f^ fiTT ^ aPTR ^ 'TKRJTcf 
^ sfr^-«!St^ 3 f ^ ^?;)f^ ^ a t ^ j f c R ^ cf)T ^ iT=q ^ cFTT I f^RT^ iTR#q ^ R I ^ ^TcH ^ 
3Jt? ^ F g ^ ^3n I ^T4t^ tlren ^ i m i f ^ s n ^ f ^ ^ ^ ^cfcfj ^cffctzfi ^ w^\^ CTSJI ^ rf^ f^R 
^ cZi^ RSn ^ yfcT f c T ^ ^ iTTcRT ^ ^JT^ §3n, f^r?T^ clc^HM ^FTM ^  ^WT ^ ^ ^ TTFI 
f ^ I ? ^ f ^ ^ CT8JT *fTcRT3fi ^ ^msj^ dc^ lc^H ^ R T ^ ^ E I R ^ ^ "ift f ^ I t f f l ^ 
^ N ^ I f^ ^ ^ wmf[ 5^?rcR sra^«n f^t F»nfct?T f f 1 ?^T?%eTT ^ MRUIH>M*M ^rf^^R ^ 
'ft 3 T ^ WWJ\^ ^ 3 ^ f ^ I 'H IHIRH* OZICRSJT, MHcftiJ ^]ftcR ^ tR ^ >Hlf^ry cTSn ^cR 
^ 'ft iTcJifff Tjcf amc^ar ^ ^ ^ y^iRci f ^ 11 ^TRcfm ^ m w ^ ^ cpf a m ^ ^f^fMcTdt 
^ arra^ siKiifciiRcii ^ 3 R T ^ ^ra^ ijanaJ c|?[ afr? ^ ^ g ^ ^an 1 ^arfcn^ ^ >^  TSH\ 
^ ^ cfT^ vig-^m c R i ^ ^ J T T ^ ^ ^ s^TPT snroft 11 ^^#r^ xm-aw ^ 3 T T ^ CTSJI ^^TC^R 
^ sTT?? P I chid cfR TTSTTS} cf?f c ^ ^ g ^ TR ^ farrf^ ^ j? ^ vjUvjftciH cTSJT ^FTTJT ^ ufpg^ 
cPT IJ^ TRT f ^ ^ I c1<r*l<?ftH W^\^ c|ft irf^fMrPif l ^ 3IK|ZR gn^ oZJcRsn, ^#51}^ q f ^ ^ 
-^^ rTSIT ? ^ qf^cfR cPT f ^ R ^ CT8JT ^ s f f ^ Rl>i|c|d cTSIT ^ ^ fcrfclq w t l ^ ^miuT 
amrmR^ ^THJ ^ ijcf, g j ^ TS^ cpf ^ ^ cj?t ^ ^ F T ^ ^ ^ ^ H ^ t cfi ^ ^ afR f%R 
30 
WRTsiftwR Mn^ jnrsi aft? ^nMH^w ?fl?»'i 
cfr >HC|1MR TTeqcTT^  a r ^ ^ I]W? c|?t s fR cTT^ ^ F T 1 1 ^ d l ^ R c p f ^ f T c T ^ l f ^ ^ f ^ 
^ R ^ ^i^fe^ f f ^ 3RF»Tci FJ wn I cfr??! 3iijbH"i*df3ff cf?f if^Tcn c^  irmcf ^ ^ ^ w^ ^s^^^^ 
r^dfcT ^ czrf^ snr^ €j^ ci TJ[\^ ^ fcrq ^ f t ^ ^v?^ ^ iff xiitd ^ ^ i flifcivjiHl^H # T 
anf^ cPT 3 T I ^ ^ T ' T H ^ t I ^ WW3\ f^r?ft -Jff U ^ J R V J ^ ^ C^ TT8T T ^ 3 f IRR f t ^T^JcH I 
'IHRJTef ^ # cf?T 3fr? ^ ^ HijfclHi ^arrftrcT f t cT8TT 3 ? ^ ci?T aft? ^ af ipt cf^ 3P?fr 
cj?f 3T^ eTT ^ ?=R1T^ erm # ? 3PT^ tJJJIll^HH aftxT <^dchlPl ^ ? 3TtT^ ^ 4|«|c|<i c { i ^ c^ 
fcT? cTcq? ??cn 8TTI ^jfcttT ^ H^Hd l % ^ ^ ^ 3TSTcn ^ cfJJ ^ f t ^ ^ ^T^Kft t | f % ^ 
% ^ 4 ^ ^ Tf[^ aft? ^ ^ iifct^T x:^ ^rrnRW uR ci^ TT?H ^ ^ ^ wf>^ ^arra^f^ 
^S^cRT ^ u f ^ cT^ c^ cPT^ c q f ^ JTfH ^ Bt T^cfJcTT | ' H H M d : ^ ^ ^ vi'^cj,! ^ ^ 
§ fc l6m 3ft? T^^ TTuT t ^ # T ^ ^ ^ M^li^^ti i cfJT ^ ipq f 3 n fuPT^ ^ ^ f ^ ^ ^cFTT ^ 
^ ^ ?Tcf>C?t I ^n??, y ? c n ^ , c||c*flf^, fct^^Wq, TfRfM, - ^ y t c ^ , f c t ^ , OHM. c p ^ , ?fct^RT, 
31 
^ % I f ^ ^f«fH m 3FtcP oyci^HlRl* ^ CT8IT vj1lfrlil1 cPT ^ J ^ ^  ^?T 1 1 " ^ t\ vJTTfct 
c^<d|cbl>^ 3n f^ WM f ¥ ^ vFnfctqt f I W^ 3lfc^Rck1 STcTffFft ^ i f t 3Tarf^?7R ' T ^ j k l ^ 
a n l ^ cpi (Tj^ ftrrfrf # ? «r f^) ^ er femr i"' a n ^ f ^ ^FTM ^  ^ CF^  - " J ? ^ uftcR T^  
^TWfRTT t I ETJf ?T8TT 'Ttar c^ Tjfcf ^ ^ T ^ ^ 3TRSTT ^ 1 1 ? ^ cR? 3 ( 1 ^ 1 ^ ^FRTvil f^SH 
a f l ^ ' l R l * fcTcFTRT c^ cfjRiJT cZj f^ TTJcf cTSn M R C | K cfJt Wl^^ch^ a i l v j f tR* ! c^ fen? ^FNf 
^ c R ^ IJ^a jH ^ ^ I aiTviT ^ f^aifct ^ t t% "3fr?Tcl 3 n ^ a n W t ^ ?NKf t ^ f i ln iJ f t 
^ ?^?T t I STFRTt^, 3HRSTT, 3FTmR 3|cJi^c^H cf f c^T^^ cfjj ^Jcjf^* 3TTf^mr? S T T g f ^ T ^ 
^ irgistf i j cyRvidicfi i T ^ ^ ^ 3 ^ fan i RH>H4) MRUIIHW^M F^t^ cfvi LIRC||<< ^ f^STH ^^ 
? ^ M R C I K ^ 1 ^ ! ^ ^ 3 n I ^ T R ^ ^ 'TFT ' f t aft cpfrf^ S j f ^ ^TTj^ T^  3T^cn ^)T^ c f j ^ 
3TRIT ^ s M t ^Tr^ cTSTT ^ ^ cpt 3fq% ^ q ^^^3^ ^^Tfm 8TTI Xf^ ^ M R C I K C^ f ^ f i l H oZ j f^ 
f ' ^ f 5 r ^ ^a rn f q ? ^ c f ) ^ cFt f ^ WR^ ^H^tKI M R C I K C^ ^ S T H ^ a p t ^ TT^CT MRC|1«{ 
cF5T I ^ R W ^  7PJTI ^?Tg^ ^f^cIT? ^ <W^ ^iftcR cJJT >H*iRld f^^JTff ^T^Tcf ^ SJT | 3 n § f ^ 
f t l t ^ ^ ^ % ^ ] J c P R ^ ^ P l i i ^ u i ^ % f J R ^ ^v5RI r f l g ^ l Rchmi^ j ld ^^T'TT^^ 
3TT^^ . ^ ^ . Ri{c|m1, ]?aiT3ff cian 3TraR f^TxIR TJci oiJcl^K'i c^ MRC|C{H ^ ' f t ^ t g ^ TTJ^cfR 
32 
wiBNflwt < iR^ ^wra aft? <m4iR< wi WPM iSwA ^cmifl 
^Tff^ aTT, aiiimjR w o f c n cT^ n f l ^ ^ r ^ anf^ ^ ^ ^ r ^ ^ l^^R ^ Ryf^ci f^>^ i IvjRTcf) 
^STH ^ ^ ^ ^rf^^R 3 n ^ ^?#3f ^qra 1 1 
3 n ^ ouf^ Sm ^f f t f^ f t ^ ?^ ^5K^ E^T^ cF^  ^f^cIN c^ -^K ^ f ^ ^ > ^ ^ 3 R 1 ^ ^ t I 
f^T^ RM ^  ten:: I TRcT ^?T^ ^ o!Tf!}^ cj?r 3T^ aTT ^ ^^^R ^STI ^ fRT^ c^  IjfcJ 3 N ^ cfJcfcZJ c^ T m c R 
^ R ^ f ^ <^Rt1J|d ^^ait c^  ^\^^ cpt W H T ^ ^ ^ ^ J^fTcn an I -Hl^ ^ciicTl cran cyRtlcllcfl 
^rfcttfFf ^ ci|f^4|c1 Sff^m^ ^ ^^J t^ ^ % T ^ e m ^T^H fcf^m TRTI ^qtf% oqf^ tFTcT 
TFRmafi c^  ^fRMH ^ ^HFfTf^ f^R>RTT3ft ^ f ^RH ?^<RT: t f f t 3^TRn I 1 3 f T § f ^ ^ ^ 
t^^ SRT ^f^cfN ^ <y1<yc t^H cTSTT Plvjflcjdl c^  ST^tfcf cTSTT cyf^J |d ^?^sj ^ Rfcjf^cl f%^ I 
3iici;^ijcf)di3fi ciTt TjRf c^  fcP? f^cT ^ arm ^rot^ ^ ^ c^  CJ^K^ t f r^ cf)t -^ % f j f l ^ R ^ 
^ ^ I f^RRt 3nMcf^  fMcf eft ^ ^ 1 ^ q ^ 3TFr??f ^ s f i ^  sRicfm sirtcr ^ ^TZH I W^^^ 
3RR HRCIK tr? ift :5Jc?T« cf TT f^ff ^ ^ ^ ^ ^ | "3f2j T?«IH -grr ^ " J ] ? ^ c|5f -^rfr ^ ^ ^cfelT^ 
^ feP? ^ f r f - ^ c ^ ^ t ^ 3 f ^ ^ fcP^ TT^iT^ t | SfqtqTvif^ cj5^  f ^ fcfcf^ Tcn ^ c^f^ If^f ifRcfR 
3fr? ^ m ^ ^ aPTTcf ^ ^ ^JT^^ i^RclK JFTToff ^ fMc f ^ g f ^ m ^ c^  fefTJ c M cfff tfli. 
^ cfv? f ^ 11"^ ^fTif^ ^ R M cfjt yTTTfcfcT cfv?cn t cTfrt ^ H R M ^ vmf^ ^rm 1 1 3TCT: snt 
j f ^ ^ ^ ^ m f ^ ^ ^ qf^citcfcT MiRcllRct, W ^ ^ irmfctcT f ^ j ^ I 'Mll^ <?tjcf,|> '^j ^ oft 
33 
^^ MiRciiR* w^^. ^ ^ 3nf^ ^ »T?rf^ 3fr ^ ^wnER ^ 7 ^ mci m^ ^ T^OtT<T ? s ^ 
ci^ xTf^ cn? ^  3 n ^ MRC^K HHch>i iiRgR Rij-^ui ^ ^rm^ ^ U ICHI^H f ^ v m ^ F i t i 
^ ^ T H L|Rc|K x r f c l - T T r ^ - ^ ^ CRJ f l ^??tf^ ?t " ^ f I f ^ J # S R I o q f ^ ^ K T - ^ T ^ , 3)Rqi f^a 
cfJT ^cT^ gRoi ^ j ^ ^pjT 1 1 f^RT^ HIcitil'Jl ajcRaTT ^RRT ^ ^ 1 
3 n ^ 6f5 ^ 1 1 SITviT ^TT^ f t l f ^ clSJT ^ ^ T T ^ f t c R ^3?fcR c^ f ? ^ ^ fsfnTT^fTef 1 1 ^ 
viM>^lTl *rR?fm ^t fc IgH ^ ^ ^ ^ W^ 3ri^ra5K f ^ I f ^RT^ ^TT^ ^fj czrftftTc^ ^ ^f^'^ 
W f y?rfcT f % ^ I f ^ T ^ M R " I H ^?cR>q ^ ^ 3 r q ^ ^ 5 J c i j f ^ c d ^ ^ ^ ^ R^W8T y^^cT 
cfv? f ^ i cf? F? ^ ^ 5 ^ ^ c^  cfv«i ^ ^pen f4^ cHi*>i ^ ^ ^ cTfti ^=n^ ^ ^ « ^ 
cfjT k;6<im uTPn 11 ^ ^^ ^ ^H^gfM ^raj? ^ ? ^ wfcTT 11"^ ^^cfct^ zfroR 'TRCT ^ ^ 
^ ^ arf^tTc^ cfTT fcT^TRT g3TT ^ g^H? 5TETH T^TTTviT ^ ^ fcR^FS^ ^ ^M\ ^ ^ I " ^ 
f^cRJ ^ ^ ^ >H>W,K1 ^ L|Rcjf^c1-3?fsfnn ^ HHRic^ ^ ^ ^ T^TR ^ t I cf? t R afp? 
tf]^-^ « jRr lcq ^ 'HIHVJI 'W CTT^ c|5t xTcRT ^ Sltcrak I I ^ f ^ ^ 5RTRT ^ ^ ^ ^ 
34 
f4KIMJt<n< I|I<MA4 W I M aft? MM'RRi 
ir^Pi -Hi+JcHdl ^HT ^^Tfcfl 11 ' " " ' I ^ fc l^ ^^cTSqtoR ^ f^^ f^ STfcmJ >3aR^FSt f I 
T^RcT ^ Wc i^d l ^ cqpT ^ ? ^ 3 ^ ^ ^ f ^ d ^ l c i l H f ^ 5 # ^ SIcIcfraR ^ eft 
^ T^PTcT vfTtcT ^ ffcT^RT ^ ^ ^fP^ ^mm vifrScfT t ( a t t t ^ vJTT^-vin^ f^'TT^iH ^ Wf 
efWr cf^ fcTHTuR c^ ?^TFT q? 3R^t ^\^^ ^ STCTTT ?t^fj? 'TFPTT ^^ I f ^ T ^ ^ R ' ^ T ^ ^ ^ 
I ancTcTTfM ^ ^ ^ ^^, ^ % m. fni % w^ ^ sfem ^ J^ HHHMI arrJimR f ^ 1 
"fmr^ *rRcft^ i ^JH cf^  m s i f ^ 3iicii^ ijct,di3Jf ^ g ^ f^t ^cm ^ ait 1 a M f ^ ^ A 
TRcT eft 3Ic?I^ f?r^?^ f a n an ^ ^ ^ CTSTT eT^ ^ i M c{ft ^?n ift # ^ ^ ait 1 dc^Tcit^ 
wjr^ ^ w^^ ^r3pi^, F^^ Razr, f^r^M ^ajH, ftran, ^sH^rsm, f^ cPcTFT, ^ ^^M snf^ ^WWT^ 
'ft aJt I ^ ^TFTTf^ 3 ( T f ^ 'H^^WIsfr ^ ^=FTmH t f T l f ^ ^ ^ ^ 4lviHI«l<£i R * ! ^ g M W^^ 
^ 3 f r %eTT, ?^<[Ra2T, ?^T^ TM cf)c^l"l, f ^ cTan f^tU^cpf c^  cfJc^IM ^ M t F^T^ RTTaff ^ f^xTR 
f%^ ^^ rar I 3?a??T Mrjcjifli^ TTtuHT ^ cTFd ^TPTl f^ N^sf t XR <i<153 c}J?t^ cJJT oER f ^ 
35 
fcRiT t " ^ ^ -HiHifui* afR 3 n f ^ f^ arfct ^ ^ «ncT ^ SJ^^MT CFTRT ^ ^T^m t 
^ ° ; cZft^ XT^^ ^ 3PHT ^TH fcl^HI vJTH^ 8^  I ^ [ ^ viTT^  cf?[ ^ g ^ ^WeT S<j^  irfcRTcT 
^ T c ^ ^ 8^  I %o eTT^ o n f ^ yfricl4 cl^Rcfj ^ JR J^TT^  2^  ( ^ ^ X^o.ooo W^ ^ 
?T?^ ^ ^ f^ rcTTcR «i^ o,ooo ; g R ^ 8t I W^ cTR3 3 ^ ^ ^ cfj^ T '^^ qjcT ^^7R ^TcH an ^ 
^ T ^ eft WW] R c ^ d ^ ^ sHTtft viTTcft sft | ^ SfcRSTT ^ f^lKcT ^ ^3^ ^c cTRI c H 
^ 3TFJ 8t 1"^ ^ 
>Mci^dl ^ W ^ M ^ '1^ «j^ o ^ T ^ zfnSHT STRfm P{^^ fc}nn I ifr^HT ^ y g ^ cTCT 
^ ^ ^ 8TT I Vi^^ ijr|c|ifl^ iftuHT f ^ 3TFfrn ^ ^^TN % i n # ? ^RT^ ^ 't<yi*d ^ ^ R ?^H 
^ fcTcpRT cfJTOt ^  ijcfj ^ ^ f^ ^^ TcfR ^^ f rM^ g^rf^WoT-^tfuHTaJt ^ ^ ^ ^ <t)nf|ij ^ R ^ ^ R 
CT8TT x T ^ ^?Rcf)T^ ^ 3fR«T f%^ 8:n I ^ ^JWTT cf) gfRT ^JRcn ^ ^R8T ^TFcff ^ R ^^ ^FT^ 
a n f ^ cTCT ?T8n ;3^ ifro ^ ^ ^ cfji TTF! 1 3 1 ^ f%in 1 USR ^ x m ^ ijlvini ^ ^ R H Rj^ii j, 
^iT^ cTsn ^ t ^ anf^ cift ^ r g f ^ CZT^ J^STT ^ ^^>R^ c ^ - i f r r q -K^ cj5t ci?tJTcfi ^ ^ ^ 1 ant 
j f ^ ^ zp5fi ^ TjifrTT iff ^ cFn I an^Picjilch'iui ^ a r ^ >HiHifuicj5 anf§^ 'HH^Hiiajt 
^ viT^ f ^ I ^  TR ^ sn^ sTS T j ^ I ?Tf^ ^ ^ cocfl ^ ift ^ i j t ^ - j j l ^ ^ 3 ^ ^ 
Wi ^ I ^tcft ^ 3 ^ fcIXI aifclRckl 3TFT cTSn ^HCTH ^ f^fTSH sff | ^ cf?f fM feTz f t c^ ^nt 
^ R ^ f^^HIHJ c^  ?tr^^ cfiT XJcfi ^^T^ TTpf 5T?RcT ftfizn I s f p ^ ^ fcfRTH aft? "i^f^^^H ^ 
36 
*rRcI ^ ^joft^T? ^ vJTt Ljxjclflij f^r^ RTafl ^ ^f^?R q^rt^ TviT^ f 4 t I 'TNcff^ ^ TRT^ 
?tcll[t f^ ^ ^ ^rra V^ ^c^ c^  tcHJ f ^ vin^ ^ f^-flchl a R 3?M cTcp ^qel ^ t l 
afr? ^ g 1 ^ T7^2?t ^ Rcbm w f c t ^ ^ f ^ T J ^ i ?fR ^ ^ ^ ^ R T ^K^yi-^ ^snf^ fcfj^  
^ ^ ^ifMlc;^ ci w ^ wu^ 1cm>m ^ ^ 3 f f ^ eiTH f ^ TTOT an I f ^ 'ft ^ cr ^FR 
^ r^eq 3 R R «r5cTT f t ^T^ I q^jcfi c|§t f^lT^^nafl ^ HIH ^ ^ ^ fIJ TIFT W ^ c f i ^ ^TFctn 
^ I ^ ^ t ^ iilvjIHiaft ^ IfRT ^ ^«IN, TIF? f^FHUT cbci||U|, ^ ^ j ^ f ^ i-'lvjIHiaft, viTel 
| 3n I fcf^snfM ^ ^ ajt^chuiid: fMi ^ ^ ^^HRT f^Rir i ^fM cj^ ^ r ^ c^ TneFi ^ w t 
^ ufrg^ ^ ^jpj •»?[ f ^ TT n^i fuTH^ illdl^W ^ ^Hl^ H TIFTcn%qt cf>t ^^ ^cfT ^ ^ | 
^ ^rlcuHiJ I^tTiHT ^ ?^FTRT ^ - ? r ^ "m^ iM-^^ 3fk f^FTTviT ^ ^^m^ cX^^ ^ 
e^ncTTcp j ^ f^\A^ ?tf^[^ sR 7RTI f^ cRf TjvjftcfT^ f^r«icTT ^ ^fM ^ ^ n^nf^ f ^ I m 
^ ^ ^ ^1?^ ^TFTTf^ ^FiTO cISIT 3 I N ^ <H i^jVl ^ f M ^fJ^f^ ^ T[IJ | Tji^ ;^ ? ] ^ 
^ cRtf) Mdm-I ^ ^ f ^ F T ^ ?Ft # ? ?Tg? i f ^ cFt I f ^ I ^ L^ Ru||l^ ,^ cj^ t»L^  ipp ^ m ^ 
37 
TFtu ?^racf 3nf^ ^ 5g?3 v}M-^m*K ^ ^ R ^ yRifcci ^ ^ ^ ^ mtf i 
gc?r^ MrJd^iJ iffviHT 3 f F M S<J^  ^ ^ ^ J ^ 'ft 3l%fj ^PW ^ fcHJ XJcf) ^  f ^ * m 
aJfltj'iRich smfcf, >HiHiriich ^ ^ MRCIC^H y ^ cran ^fT^ ^?R ^ f^ cfjTO ci?f T?cf' ^f^rf^^cT 
^ p r o ^tK^HT cf^  ^cRjq 5r^H f ! ^ T^JJ | ^ ^ i r p ^ flf^JT^ ifTviHT ^ lJTa|[^*c1l ^ ^ I 
3fttl)Rich 5PTfc^  ^ ^ ^ 3TMFT ^ 3T fc t f ^ W R cTSJT ^ ]^ 5RTcT ^ ^ H ^ l - ^ ^ 3 f ^ ' T ^ J ^ 
TRn f ^ f e ^ f^ pqfcT cj?t 3iici;jijc»,di ^ ^ ^ ^ 1 ^ tftni 3i(^ct)iJii ^ T R ^ M ^ TTtJt 
f^ffT^ ^ - y i ^M ^ f ^ ^ 3il<^Pl"47 f t ^fRiTI ? ^ f i c i k IWHH^ dldel^l^y ^W^ 
W] ^TM '^JR vJTcTH J^TO f^ 'HH ' ^TJcft^ §3(11 f ^ 4 luHI ^ 3fcq W R ^ ^ ^ Hvj1<^ cfl 
IT^H ^ I cT^ t TT^  TJTjfcT: f^r»k ^ ? ? ^ ^ ? ^ iTRT ^ SJH Tf ^ ^ g ^ ^ f^fen^ ^ ^ g f ^ a j t 
^ ^ f ^ t I 3TTff%cp cicb'ftch cTsn ^ l4H ^ ^ cfTt f^>HHl ^ ^Ffful ^ ^ T ^ 'jc^tf ^ 
gcPT ^r?raT F^TT | ^ T ^ ^ ^ \ 3 l M ^ ^ S M f ^ 7|zn, ^ S f ^ 3F!J ^ 3 ^ M ^ W^ "^ 
# ^ cTS^  U ^ 4lvHHIli •>?[ t ? l c^  T ] ^ c ^ ^FTlftm f 4 t I f^RT^ f^iTT ^?FiRJt #3HT 
^ M^<aai IT^PT ^ 7 ] ^ I #?T ^  3n?fRT^ ^ *rNcT ^ ' T f ^ c^  ylcT f^^RT ^ ^ ^^Tf^ I 
3T f^ ^ f^qtcT N^  9\^<i^ ^ fcH? ^a iT ^fF«P^ iJlviHIsfr ^ ^ ^ ^ ^ WR^ spTFTT ^ Tl f^ I 
38 
wiflwilwt <iw#a wan aft? ^ rarfW?t ^n ^ ^^^ ft^<l ^Miq 
? ^ f^r^ FHT ^ 3FTel ^ # S^ 19S ^ ?f^5^FTt^ ^ ^ ^TTcTcn ^ ^Tcf) ^ ^ 5 ^ H^cT ^ I ^ 
f ^ ^ M ^ ^ f l M ^ : ^ 3 ^ t ^ R ^ ^ I ^ T ^ ^MHMlf ^ f^^iRT, flfcT^eTT WTl f t ^3IJtn, 
^^^\^ ?Tf^, cfi?i 3 k ?^qm. ^nci\. ^ CTSII ^ S I ^ XT^SJ, f ^ cTsn f ^ r ^ VJM^^JUI, ^TT^ 
et fcRIT f ^ f fT^ f^RcR ^^JRT ? l T^FT I I f ^ ^tTviT^a?! ^ t?T ^ f^ rHF>T^  ^ T F ? ^ 4 J V K H 
3nf^ TTjcft ^ T^TR cfJt ^ ^^\ A Mgxiiii vm^ 8^  i ^ r ^ cf5t vjn>Hx!syi a i f ^ ^ ^ ^JN^^ ^ ^ 
« f r f ^ f r a ^ , Fl^ScT, igeinaj, ?fm^TT3^ 3TTf^  TJ f ^ f^ j ^ c^^^n an l 9 R W T f ^ ^ 3TFPH ^ 
^ ? w ^ ^fR^^ 3jff^^ 3 i f ^ 1%gj3 ^ ^ 1 f ^ ^ ^ cj?f 3 n ^ f ^ irrrfcf ^ y^flcp 
=^FK ^g^^, g^fctqr ?^T«F^ , #f<5fcrcp ^ f t ^ ^ q j y r ^ f ^ ^ T ^ anf^ ^ T ^ f ^ f I ^ ^ 
^^ TfRt cPT SPTTcl SIT I iTRcT ^ Wdoldl ^ ^ >Md^dl WFT ^ ^ r ? H vilt l?l >HHlRHct>, S f l t e , 
«JTf^, ^M-ft fc l*, 'Hi'Mifrl* 3?T^^teH f ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ M c^  ^ricl ift IPTTfclcT ^ S^  I IRTT 
^ t^\^ 3RTcfm ^ erm vidlc^xl Wcioldl cf) fiTT^ f^ cTTcT cTSTT dlcHM'41 cfvJPJt ^pft | ^fH^ e|?[ 
?^TmNTiT viHcn f ^ ^ w^ ^ T e q ^ ^ ^ arfRfra s i f ^ OZJM STT cwjf^ ^TN! ?r?^ CETTO 
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TNcfr^T T^TTvJI ^ ^ ^ W^f^ Tj ^ fecb> | ^c^Rld, ^^fcFJT^, 3fM^ cTaTI 'i^f^dlcO SJT | 
^ ^ «n?? w ^ cfsn w»T w^ ^ 3f^T# ^ sJt I anfSf^ fcTcRMT ^ ^fjR^ anrcn^ ^CRJ^ 
3^?rcR ^ 'MHpfeJd f ^ f ^ 3ff^P|iiH"i cR ^ c^  TTJcff TR c j ^ f^?t^ TJ^TTcf f ^ ^ ^ ^ | 
"M<si|| ^ R ' l yfrlR'1 ^ ( ^ ?t ^ ^ I 3T^^ f^oRT ^^eT, <54d< 3nf^ 
^ w^ nRqc^i 3IRTI arr3T ^  ^ n ^ MRCIK T^ CI irfct t ^ ijofcT: anr^ ail^tcfjK ?^3cft f ^ ^ f l ^ 
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viai>{il^*K art^ rf^ RW 3nf^ ^ ifNi *»TRcff^  f^TTTTv?i ^ ^ ^ f^ srfcr q^rf^ SRCI ^ i w^^ 
^ r f ^ cfJT f^ratf ^ j ^ ^Tcft ' i f ^ v ' ^ ^ ^ f t ^ ^T^M^ ^ m^ « f t ^ cre^ ^ ^ R , -^ fr^ cft WTCU 
^ xjdciiMMm, •#fTcft ? f 5 ^ T[ttyf, -^fm^ ^J|j«ii4 ^?Tg^. • 9 f t ^ f ^ w p M •Tld^d snt^ 
cpT i^P7 term vm ^T^KTT t I 
« n t ^ ^^R^M ^ ^ 5 ^ vicJch>< ^PTT^ cnt t I 'Wdoldl f^cPH, ' I ' i . 3 F T ^ , ^ l " ldo| f ^ i ^ :?^ VJHC|{1, 
f ^ r f ^ f 4 t ^ ^ ^T^T^ ^ o^sJ TTpff viTT^ cfToft ^ gsjT ^M A 3TM ^ ^TviR STTcft I I 3 ^ -
irf^ ^TH ^ «rR i?t ^ 3 ^ CPI ^ ^ f ^ xnm ci PJHCIJJ ^ zr? %^ ^ f e ^ i^ ^acn 11 ^^ 
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T^TTvJT MRC|C{H ii7t f ^ ^ cfit^ ct«nf^ srf^Pi^H ^ ^ra f c ^ I ^ ^>N^ 1 1 ^ f ^ i i R < j 1 
^ 3T^ 5TT g R r R ^J^TIM ^ ^?n ^ ^ 7 ^ sft I 
H^TTFiT cTSJT czrfcl^ cf) c^JcfSf fcTcPKT c^  feH? f^TcRT 3l|c|!^i|cb an ^cRT ^ f 3 0 I 3fT^in^ ^ 
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'I 'i 3 F T ^ «i^ «i9 'TNcfl^ ^fci^m ^ i?cfj ^ ^ ^ sn^^T ^ ^ cTcn g ^ f^^^ 1 1 
3IT^ ^ f ^ 'TRcT ^ 3 r ^ PittiMM, ^T?m^ , W d ^ d l # T r ^ >i<Jd^dl j r f M ^ c^fcl^lfel* 
wj\^ cTan erfoRpti ^ MRUIIH'W^LI ^ ? R n f i ^ cf?f ^MdT ^ g f ^ yTt<T ef?r sit I ^^R^ 
4 ^ I^ Tcf?t 3Tf?f l j | ^ t ( 'TRcT cffr W d ^ d l ^ 3RT 3|fc|chRid ^ c^  fcH? -HiyivWJcllcil 
^ T ^ ^ ? t m ^ ^ gfcfrT ^ T P f ; R T ^ f ^ ^ l ^clct^ vicdRld TRWRT ^ ^ ^ ^ W7 ^ 
^g^^R 3W^ ^r^ cTsn oyRdct^ -^ ufcikii cf) ferxj ^t^pcqsi^ infer ^ TPf ^^ am^?? ^an i 
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3f^v5ff ^ f^TTR^ ^ ^ ^ f ^ I ^ a r ^ f ^ cinsf ^ ^ T^T I 3|i^Rchl s M t ^ ^ ^ ^ e T R ^ 
f f t ^ ^ ^ arfira) H^IJ^lf^ «R^ ^ ^ m^?cTT 8TTI ^ ^ f f f f ^ ^mivj^clK ^ . M « f t 
? ^ ^ ^ TpJt I TJ^  ^^R^ ^ ^ j t t ^ cf?t ?TR3ni ^STlftcT ^ ^ aft I 3 1 ^ m f ^ ^ cfjift^ 
c^  ? r | cT^ i j^ j^ ^  ^rnfecT ^ ^pff aJt i ;jT»ft cpitr^ ^ s t M i ^ ^ C T ^ ^ g^m Trcf TTHT I 
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4 t ^ f f r f ^ ?R^n? ^  ^ ^Tfsfvjj Fjar arr I f f r f ^ 3«THTi^ Tj^c^ 
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i ^ q iTcEfi, f ^ ^ cTSTT g ^ ^ s R ^ T ^ I 3ri^ |cf)t?T ^t^sm ^ f ^ S J t 3fr? g^TcTRpfr ^ 
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^? t f ^ ^ L)>ilVJlHdl ^ 6fK 9«j^  3 m ^ S^yi9 ^o clot ^ ^ ^KST^ fffcTcf) W d ^ d l OT<T 
^ cfTcT ? T ^ %T3ff c^  ?^ HT t?T ^ ^ ^ ^fmieFl ^ fcTXJ ^ ^ cPl TpJt | ^ ^5K^ 
t?T ^ ?W ^ 3 f f ^ Vcfj ^ ^ tR sn^ TTc^IT^ cp^ RT STR^ f^ HTT I ^ W^ ^ cfJl ^ T ^ 
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^ ^ r ^ #»TT ^gwT ^ cR^ f^?t^ e j H ^ ^ ^ cTsn ^ r f ^ an i ^ ^^^ ^ ^ » ^ ^ I 
vjicll^'^dlcH % 5 ^ ^FPrT ^ W ^ d ld« l^ l^^ W^ ^ 3 j q p T ^ cf)T ^ #TTen I f^RiT 
tM4chid a r ^ e n ^ ^ R 7?T ^ R ^ «i^ ^»i ^ TNCT m ^ ^  ^ ?^R>t ^rfffj^ ^ ^ ^ ^ ?^^>N 
t ^ 3IKwr f ^ l f^RRt ^ cJ?t "iM-Tlfcl y^ TlfcTcI ^ 1 3RT ^ -Hlfcl^cl ^?n^ c^  l ^R t i c^  
^ 3 [ ^ sblPtlchl'51 MRCICIH f ^ I vjen^ 1 ^ ^ ^ ^  3lfeel •^R^ ^RHcT W ^ ^ ^ f ^ ^ l ^ ^ 
] ; i t |HH^ 4 1 ^ ^Pcixll T[i?!jt cR ^ sff I ^ ^ TTT^  f u T ^ f -HJIciH chJil'M T^FT f ^ WJ\''SWfi] 
W ^ 'TRcT e^ fcl>kjd fcf^ TTcT ^?Tl^m^ :?^ VJHC|>J1 S^«iO ^ eTPi f ^ "H^ I ^if^«fH 
^ ST^^TR ^TNcf cf5t XJ^ ^ ?^<rcToJ Tfujcf^ i f f f ^ f ^ TJUT f ^ T ^ y ? ^ ^Kdcll'ifl ^ SPT^ 
fcf^R 3^)^ W^ gJT 3?t^ |cPR y^FT f ^ TTZTTI ^^tf^^H ^ 'IMlRcbl c^  'JcT arf^ TcpT^ ^ oq^^giT 
^ ^ - >HHHdI, ' M d ^ d l , ?tra^ c^  fcT^rg aif^IcfiR, Eni??^ >k|d^dl cTSTT ^ E n f ^ 3| |^*K 
^^J^S^ 3PRra i f f f ^ fcfjin I J|" ld'^lrH* ?TRH oqcRSJT ^ n f c f f ^ 3?XJTTc?l 3 ^ ^ f ^ f l l ^ 
H^ctl^i"! ^ fS^ Y^3cff t I W\ l^t^:? ^ q?cn 3TFT g^^ Tm ^ I ' q ^ f a n I f ^ r M cn^FT 1919 ^?M^fct^ 
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Mi(J9<A(n<( *iw^ hi n^ira aft? viuintRi v\ WPM 
q i f ^ ^ H^Ffn fcTO I ^^ w^ "ly 3ifee? 'iR^ff^ x i r f ^ ^an ?^ ^ T ^ ^^ ^ q r ^ 8?l i 
^ cf^  %TT3fi ^ ^ [ ^ ^J^t?^ an w^ ^ «r^ ^ ? ^ I f ^ «i^ ^ ^ ^ vrft ^^ ^ 
8TT cR ^ fan 8TTI ^ ^ c l ^ ^ c R ^ ^ ^ a n i ^ ^ E I R W c l c r e t c T c P c n T f ^ ^ 
ft ??T t ^ ^ ^%^ ^ f ^ ^ ^ ?l^ cfJT g>TT 3TR«1 fan I # ^ # ^ |3n, cPfT ^ 
^ fan I cfJK^ cpf f^, cfjpj iTifj. ^ f ^ !'"» i^M-^ lfclch ^ef t?T f^RT^ T ^ ^ m^ ^f^ 
TS[3^ ^ feTT? XJ^  ^ ^ ^ cilMK'l^ "! cfj?^ ir ^ I^^ rf^  ^^ TT^  6R«n^ f^j^ I aPT^ ^ ^ Sff^ l^c^  
j i \ 4 1 ^M'flfci ^ ¥ ^ m R , aici>H>iciiRcii, ar^fcTcRn, cijRdciif^cii, '^rt-'icfrsn^T^, ^?^sJf^, 
gKT t?T ^ 'Tfcf TI^H cfj^ cf)T TJZJTO f ^ cT2?T ^ ^ ^ chc i^ujchl-jl t^TviT^ afr ^ f^ ^M^JH 
cfJT cfJT4 t%^ I y ^ ^ fcJcbm f^JRlt ^ 'HIiRld cTFf vjU'diyK"! ^ ^ 3JM ^ T^cF»T I ^^ f?^  
^^  T^^ «TO ^ ^ o T^FTcR f ^ feR3^ t "an^n^ ^ cTSTt ^ «RT«R ^ lil)^ ^  % ^ anc*TfM c^TT 
cR arsj ^ viTPTct 8^  I ci w^ cftcfKTJTcn^ t ^ i HCIUIM ? T ^ ^ f^mW ^ %!5 ^ «nvJiR 
y? >{M>Haii ^ f^m^n c^ aiPicii4 ^ n ^ 8TT, f ^ ) ^ anvsr FHift -^M^lfclch, >HiHi(^*.3fr? 
>Hi> 5^f^ ch aff^^mr W M R cf^ f ^ f^Rxm ^ an ^ 11"'^ 
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^ s(f^ •a;€\ I frraJT g ^ ^ > T ^ ^^^ek ^ %eTT craii arraR f^riR ^ ?JTI^ ^ ^ ^ ^ 
CT8IT Mlf^'WIH ^ 'THcr cig ^  TJ^ R<dR<dl f 3 n uff ^JT^ t^ WUi cRJ ^ leRTT ^  I ? ^ 'HIHJtilf^* 
^ ^ ?TRT W(^ ^ ^ ^ T ^ t ^ ?Tf^ CT8TT ^TTEH W^I f t j I 
-^ w^ Ri^md'i ^ cfi?T^ ^  f^qfci s R ^ i t ^ H^^i i"! s?r i g^ftf^ f^ aci?i ^?PTT *rNci, M i f^WH 
c^  3 f fc^f^ ^ . ^^ TH ^ an 3ii+)<iiPi>wn ^ v g ^ sSt I ^f>v^ ^ ijidmid ^ m R ) W H 
^a^|^cF?f3rf^m)t?TuRcngf^cRal[t^N^?MTf%^8:i| mf^'klHSRTcfJ^ilktRailjhH^I 
^ i m w ^ cTan 3HT arf^rapJ C R ^ - ^ cfR^ cj 3iijhHU|ct)iRiiJ c^ ^ T ^ ^ ^ra ^ i 
^ *fRcfUl ^ ^ ?TTf^ ^ # n ^ ^T?FIcn TPft 1'"'^ ^5N5t fclxiR fcm^ c^  ^T^ :?19 3 T ^ ^ 
1^ X19 ^ cii^ijiHJ ^ cFJ?ifr? ^ rw^^ v ^ ipsft 7]^ I i ^ R ^ #TT ^  3JI?^H"|CMR41 cfit ^^] 
f ^ I chJ^ *fl>i t e n f ^ W^ A "m^ A 'HpHfcId Ft g^cPT an I ^3# W^ H^RcT ^ 'H^cW ^?T^ 
^ ^ chJi4l>i 3n?FFT ^ WWJ] ^ ^ ^ 1 fuRT^ ^t jcf^ i\f^>k\u c^  ^ ^ ^ *fRcf ^ 
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^5^ 3 n ^ ^ ^K^)R ^ ^ ^ a n ^ ^ f ^ 3 T ^ ^ ^^^RI ^^?[\ i 3 R H ^ 'HC^RJCI yffcT 
^ ( ^ f ^ j j l ^ f^d* '< 3 r ^ %T3f| c|5t I c ^ ^ ^^^W=^ Ten I fwR? 3J^ ^ T:i?cn f$ l *K H^lrHI 
T M '3p\ ^ ^T^ ^ 1 'TfR'TT "nMl ^ f c ^ *fNcT ^ ^fcTfRT cf5t ^ ^ 3 l f ^ fct?ci HHc|dl 
^ ^ yfc^Rn ^ U "^ij^ «TR^ cR ^ STTI %<i\^K ^ ^^i-^i 'TRcT f ^ M 'TTcRTTJ ifScft ^ I 
PIVJIH C^ y^MHrsil ^ cITJRf)3Tc?l Xj4 '<VJ1I*K1 ^ 'H'i<H * lR lH f^uT^ ^ cfj^t^ ^ f ^ ^ 
^ ?TT5fRof W c n t r I 3 r ^ c^d^lci cTSTT «R%zfr c^  6fR *rRcT ^ f^ rSTFT ^ ^ T ^ T ^ ^ sTTcT 
^ ^ ^ cf>r^  'Hcil'ivil'1* FcT ^ Plchddl t ^ I c R " ^ ;gtcp? % ^ ^ PIVJIH cfit Hlf^>H 
Tj g ^ f ^ J ^ 3fk W f ^ ^ ^tcR f\ l^ r^ TFT ^ # n 3fR ^WcfJT^ ^ ^if^vRfl c^ tcTSfsn 
^ TpiT I"''' ^fR^N T ? ^ ^ anj^ f f l f cj?|J^ lcH c^  MRU|IH>W*4 ? ^ 5ra>R cf>t 3 R J £,OO ^ 
R i j w d l cPT Tj^5tcF>^ |3n ^ c^  ^ a i ^ VT1*TI<I'?I gan ^ 3RT ^ ^ H^c i^i^ uj ^ ift f a n i 
dc^ic^H viHcn ' jcq ^ cTsn ^ ^^ ?5tfcr cf?t >i\H^\ ^ q^?n^ sft i ' n ^ ^ a r n r f^yfra 
^ c f H f ^ ^ ? T M ^ ^ 5 C ^ LjR^tW ^ ^ ^ ^ ^ f ^ x!M-fifcl ^ 4<|iii'l % ^ I ^ o ^TvT^ 
y^TT^ ^ f^cTJf TFTct^ m^^JcT ^ 3J8ffl i\f^^[^ f^ TgcfrT fTJ I ^?tf^gH ^ ar^^n^ 5^^ TTcf ^ ^ f m ^ 
^ ^ anT ^Hicfi ^ c M ^ ?^F?q f^^jRTRTaft CTSIT £ ^ ci?f cHl*^«n ^ fcPj am^ yfciPif^ 
^ fcfx^ ^ j«?r^xn^ ^  wqJt -m^T^ ^ I ?^7cm 3?g^ cf5T?T^  a^ 
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^ fe^j^ XR ^ 3 ^ ^ eft \xim vrntmi i"" ^ f^^ rra A yam ^ R ^ '^  VJHCH ^  S N R vJcrim 
ycfJS c|ft I " " ^ f ^ n g ^ ^ c^  Wtj^  ' iM'Tl fc i* ^ ^ T m fcRIT T^SJT ^ cfTQ ^ 'ft 3#cfj 
WJ^fT cf5t m ^ f^J I f ^ c R ^ ^ ) ^ cfSTI ^ [ T ^ ^ W ^ ^ ^TcrTTOS f?ft I 
ySR 3TFT f^ TTcf ^ ^ ^ q r i l c|^ c^  ifT^ f |cf t^ 3Tm ^f^TR ?« ^ T R ^ ^ S? T M cR) 
'l^'iig ^ W^^ ^3n I "52m 3TF7 ^g^rm cjft ^ C H T ^ ^ IfR H C K H y^.:? yfcRTcT |3TT ^ 
cFT»F[ 1^ c P ^ cft^ cTRI HdcJIdiaJt ^ '»TFT fcRT I"'*' g^^TTcT WW? ^ 3PtcfJ ^TW^ gKT J^RcTT 
i\ y ^ ^ f | j ^ wu I ^jtir?T cf)t ^ s f f ^ 5 M fan I 
IE, w^ i\ :?<i ^^^cfft 1^^? cTcf) ^ ^ ^€m sTFT 5^^ Tm ^T'q^ fan 1 d1*fi)4jcii 
CT8TT ?T% ^ afttJl ^ vJTT^  ^ i f R 'ft ? ^ ^f^TR ^ ift ^>ttm ^ ^ ^fJTcT ITM f3n I ^ 
'^ TO viTcfH uT^ f^^TH' ^ T^RT ^ ciTeT cTSTT f^viR ^ ^ g*c iK cTTeT «r?T^ ?TT^ c^  S^^^ 
^ ^ f c m i f ^ dl !^ l* '< 4HH$ficl ^ FRnaK c^  i f K f f ^ ^ ^ ^ ^?mM 'ilvjl'ftf^cb 3f%Rcn 
^ clldN-^ui ^ ^ q ^ %zn I ^TRoft ^ cift ^ cf) iR^IRT f f ^ ^«f t ^ ^ ^ ^JpJ^fR W c H I 
^ ^ W^ ^ ^ ^ c f t ^ q ^ I c f ^ iJlvjIHI cPT 3m ^ ^ 8JTI ^ ^ijKiHT ^ ^ ^ ^ aRT^ TJcI ^ 1 
^ ?in?RT c^  STRWT ^  ^ ^ cTarr 3PcT mR)>kin ^ 3n?f5*m ^ ^j^rft i R i f ^ % ^ i ?^ TfcT^  
^l?tWf ^ d ' l ld l ' i ^ ^Tcft ^ I 3PTM cjft ^jTft ^ ^ ^ ^ftcj^ cjft f ^ r l vJcMH f ^ I aft^ ' lRl* 
^ ^ 'ft vic< |^cH ^ cfJFfft ^F»ft 3TPft| 
^8^ arm g^^ nrci ^ cptrf^ ^ei cfft '^ M'ftfcicb f ^ c t a r f ^ CTSTT ^ ^ ^ R ^ ^ T M 
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^)nr^ ^ f^ srfcT ^^T%T ^ I W\ 1^ 1^9 ^ ' l ^ ^ ^ c^  T^ej tcfit cjTI ^T^t^IcRTJT, fM^R^ c}5t 
^STT7-ga?cI f ^ I ^ ^ i R ^ I f ^ ^ k n ^ ^ ^ef c^  3 1 ^ ^ 3PT% ^Sfcf) srf^^Tc^ '^ ^[^^ 
^ fcT^nviH ^  'HJIcJH 'SfiTtTB f^RT^ ^^RRvift t ^ , ^ep^^ TT^ ^ , 3I^c2I ^ , W o f^ lvilferfTaTT, 
3Rtr^ ^^ r?cTT, ^5ffeR #3?rcf ^ ^ 3nf^ 8^  I ^ ^ ^ c l ^ cbii}>H c^  T^FT ^ 31%c^ ^ 3fTOT 
^ ^ R ^ ^ f t f ^ T ^ ^TuT f^tfcT ^ 3 r f ^ 3JfR ^ T c r t ^ f^Sffct ^ 3f^HFT cFTRI ^ ^T^KH 
an I ^ ^ cTsn viHcTT ^ cFT 3PT^ ^ ^ s r f ^ f^efcTftff aff | 
^ ^ -^M-flR^ch 3Tf^8Rm cffr ^ ^ f^i s^^^ ^ ^ ^ JiHiTcrflr ^^rm ^r^q^ ^ R T ^ 
f^RT f ^ ^Tvinfllct ^ ^ 3Tp[ viTFTOcp iTRcfm ^iRRn 3J|ci!^lc||cf| ^TN! cT8TT ^ 3ll!ic|mHl 
HcKldiafl ^ ^TT^-^^TT^ ^ ycjj^ ^ ? f ^ STT f ^ ^ m ^ w€i ^ 3PT^ 3 ? T W | ^ W ^ 
^ TTT^ t c^  ^Rar W^ ^ ^ q? «HJ|f^ d ? t^ c!2TT 3??TRH c^  ??R q? 3?%f5 c^^ddl, W ^ d i 
cTSTT ^ ?IeRTT cTT^  cpt 3PFTT Sff^ TcTnJ cf)T4 T^^ T^ H I 
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MiflvJlRiv iw#«i ^wra aft? ^M'flRl vt w ^ 
i t ^ f^RT^ ^ ^ dHIJ i l l ^ « I ^ cnft I f ^ 4 t ^ ^ vxTcI ^^ TviT^  cTSn v^HcH ^ ad^ TSPT^  
^3HcTT^ cftff 3fT^RT oqF<T ^ TFH I dc^lc^H vJHcTT ^  gfeRT 3fR H7TRR c^  3 1 ^ SR^TM? 
^ i^\^^ ^ fen? 3Fq ^ fcT^sfl ^cf li*v^ci ^ ijtf | w^ TcTT 'ft ^ fcTqeft ^ c^  ^ST ^ 
Tpff I ? ^ ^ r^H vrniehK'i ^ y^rf^R^ CT8TT ^snsfciT^ ><xni<^ch yfrmr ^ ^rf^^R f ^ ^ 
^ VTTTTf^  ^ ^ t m ^ CT8TT ^ 8T ^ 3 m ^f^M ^ i fn?^ ^ I 
^?ttr?T ^ 3 ? ^ ^ ^T'TM ^R^ ^ fcHj xrra y g ^ q i f ^ ^ ^ms^ ^ t t ^ , •»TRcft^  
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?. ^ o ^ g ^ qic l f % - % ^ vJ^-^m : 'HIHlRHch ^cRT, ^ o 55 
y. ^ o -c^ q jc l f ^ - f l ^ vJMWjm : •?TRlfuRJ ^ilcRT, TJO ?« 
119. f^?cF»R ^SJ ?FTf '«*>")[$!*' - Tf[, Tjo ^S^ 
Sq. ^ o ^cRUTef f % - % ^ vJM-iim : 'HIHlf^* xJcRT, ^ o «? 
St ^?Fm ^racf - u ^ , go 9^c 
:?o. i lHrj-^ - 5rfcl5TT, go ^o 
^"1. ^J^micf - ^ ? T ^ , go 5Si/ 
??. A J H ^ ^ - ci^cJH, go 53 
??. ^ , g o <i<^ 3 
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:?19. ^ m ^ ^ - ^ f ^ N T ^ ^ , ^ o ?^<i 
50. 5 tRrP^ - 'Acll^cJH, ^ o 5 
^S. ^H-^^ - f^rifcTT, •go 519 
?:?. ^ , ^ o 5 5 
55. ^ , go 9« 
^y. ^ , g o ;?«j^  
3% ^ H ^ - ^ - cb|i||cbc?M, go :?oc; 
?^. ^ . ^O ;?Oc; 
519. ^ , go 90^ 
5c;. ^ , go :?S^ 
5^. F?T, W^ *1^ 5o 
yo. ^ 
«s. iiHx<-< - >Acimti'i, go ?i,Hr^i,i^ 
«:?. ISTTEP^  - trf^vm, go 5^ :? 
y?. ilHTM-^  - i^v^. go ;?^^ 
yy. \iH-^< - t^r^. go 50^ 
«% iJ^i^-^ - f^TsR, go <\m 
«^. ilHx|-< - c f n ^ , go ; j ^ 
yi9. ^ , go 50 
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^^ |^ ( 3i?4l«l 
^ ftrtim 
19. 3Mef f^^ 
*1S. ^ ^ g ^ cf?t >HHHdl «fJT S R ^ 
So. xrlct gJT ^ R ^ 3 I R ) ^ 
S5. ^ srf^JTrn ^ ^T^TcI 
vjM>^w ^ ^ r f ^ ^T*^^ 11 f?? ^ f e ^  viw-^m, WHifuTcfj ^rf^f^aiM aft? ^H^wiafr ^ 
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^ft^i fnF^ ^ Wl-^nfl A ftfitti M t a WWirJl* WMHIliJ M t ( 3|UQ4 
^r^ 
3. ^ o fuRiar Wm^ ^ ^ - •JTTRfcft ^ ^ ^ ^ ^ vi4WJWf ^ ^ ^^cHT, ^o Xo 
19. ' f t ^ >m?^ - H i ^ K W ^ 'TTft, ^o ^cc; 
r,. •'^ ^?nf^ - ^ ^ , •go <i;?^ 
.^ ' ^ ^TTg^  - ? r M , go <^ c; 
90. ^f[, go fj^ c; 
•IS. ' f t ^ W^ - HWJKm c|?t TTT^, go y? 
1?. ^ , go ;?«£, 
S?. i f t ^ ^HTf^ - ? R t ^ , ^o ^^o 
'll/. • ^ WW^ - WH^. go 9S^^ -<)5o 
'^% ^ , go ^^ o 
*i^. ^ , go s^ s 
1(9. # 3 7 ;ffT?^ _ c^r^^li, ^o 'loi^ 
*)c. " ^ ^fflf?^ - ? R ^ , TJo S :^? 
S^. ?^ qFT ^ ^ ^ - *rNc?t^ TTEZTcpf, go 10 
?o. -jftsT ^TTf^ - * f ^ i f i , TJo <1«j^c; 
?S. ' ^ ^TTF^ - ^^ FTcft, go 9^<i 
^Z " ^ ^ T ^ - H-ujicim c{?r TTT^, ^o :?t;c 
?5. "^ '^n?^ - ? i ^ , "go 1919 
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•*?I«>H -Hl^^l - MiiilcJW c|?| Hl«^, 40 ^^V; 
^ , ^ 0 ?(9R 
'*11«*1 >HI^'11 - HWJKW CITI Hl-Sl, yo ^Xo-«H 
' f t ^ 'Hl^-fl - ^ , ^0 50^ 
slvjUm !(ittd - •H*\^^ r\'i»\ dHi d) vJM'^Wt *^ i^*\ ^ c H I , ^o Mo^-Ho^ 
i l ^ ^Hl^^l - S<>i1^, ^0 1919 
«dlo <M d^«51y aiVl^l - iHI^Plchdl ^ >H<4 *1 ^ M * ! f ^ t i l vJMWjm, 1^0 ^XX 
' f t ^ >HI^4l - S1>il^. TJo X^ 
•^ fltH 'Hl^'fl - cfjf^^l, yo s^-^ 
^ . ^io s;?:? 
'i^*M >HI^'^ - H^JIcjm <^ H\4\, ^0 ^:^o 
"41fcH ^Hl^*^ - M-i^lcim <Jp) H\4i. 40 ^c;-^ 
^ , Tfo :?c? 
crfi, Tjo 505 
41t*i 'Hi^*?! - Hiyicjm ci?i Mi«^, yo ;^ i,o 
cf^, ^0 R^o-:?^s 
^ . ^0 :? :^? 
^ , ^0 :?cX 
efff, TJo :?Xo 
' ^ ^ l ^ ' f l - c ^ , TJO <1«i^  
#ST >HI^^1 - sl-^Hcfl, TJo le, 
cT^, ^0 X ^ 
tr^, TJo x;? 
clft, ^ 0 xo 
^ , ^0 Xo 
41t*1 >HI6'?1, H-W^Icjm CJT) H\4\. ^0 -^0% 
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c f ^ , ^ 0 3 0 ^ 
cr€t, •go «i<i^  
^ , ^ 0 (9? 
^ , ^ 0 193 
^ , ^ 0 (9? 
' f t ^ -91^41 - ^'H^. ^0 '\^% 
i f t ^ 'Hl^'fl - sI'Hcft, go 9^^ 
cf^, Tjo "Icy 
**^«>H 'HI^'Tl - HWJKI'H cj?| Hl-^, go M'i 
^ ^ ^FTT?^ - «I>H^, go c<dL 
'ftHfT 'Hl^'il - c^TlX go <1^  
^ , go ^y 
^ , go <1£,19 
^ , go i^c 
^ , go ?<i^ 
^ , TJo ?^o 
' f t ^ -Hi^-f) - * f ^ 4 i , go R? 
cfft, i jo 30 
^ , go <^ o 
^ | o >ilH«ix!'H f*^*l - f ^ n f l vJMWJI^ ^ 'itl c|4, y o 
•J?!^ >HI^'f l - ch f ^ i J l , g o <1o«i^-So^ 
cffi, ^0 s<io 
^ , go ^0 
^t f^ "Mi^^l - c{5-Ti\ go i^'i 
=f^ , ^ 0 S35 
^ , go <i3? 
iJcV 
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^ , ^0 :?<i« 
^ , ^o 319 
^ , ^0 c;«i 
' ^ «HI^4l -
^ . ^o <1^^ 
«l'«c^, ^o :?3 
H ^ l c i m «J?1 Hl>^, 1^ 0 HoM 
clH'H, ^o :?'i<i 
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qf^ftnc '^' 
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% ^sfrfrt %ToT 
11 ^ o ^ ;gio 4)||^ill 
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^H*roftH -Hlf^riJ - XjgJ 
f l ^ vJMW I^-H ^ MlR<)lR<t> 
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»1Kdl^ VII-HH Xjg yivH'i^frl 
f^^IRST U*l!fM, S^cS 
T^T^ cT Sra^, Recfl 
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f^ o?ft 
ERcfr !J*IVH. 1^i;X 
tlF^fpfft M*|!<H, <<^ Wt 
fJ^TRSJ M<t>l«H, S^ :^? 
3iy*if$w ?fta-3ra^ s^^o 
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aHiJiPl* f^-rjl NcJMWil^ i 
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